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29 巻 1 号（2016 年），30 巻 1 号（2017 年）および 2号（2018 年）。
⑶　われわれは，このドイツ流の社会政策論とその日本での展開論をエドアルト・ハイマンの社会経
済体制論との対比性の元に考察し，人間の主体性の立場に立った福祉論を構築してきた。ハイマン
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Organic worldviews and the elucidation of welfare as the recovery 
of the value of existence as an individual
Nobutada USHIZU
Abstract
　 This article investigates how welfare problems and difficulty in life are positioned in welfare 
philosophy, such that it contrasts with previous expositions of welfare theory (mutual individual-
ism and topos theory), following recent discussions by A. N. Whitehead and others who are suit-
ed to organic worldviews.  In this study, we seek to establish that the foundation of welfare the-
ory can be built to ensure the value sufficiency of human existence in the extended working of 
the world.  This will clearly exhibit the perpetuity of existence and lead us to determine the reli-
gious dimension of human existence, while the substantiation of welfare practices exceeds the 
elucidation of the theory of the self (M. Scherler), resulting in the objectification of human beings, 
and to follow true individual establishment and subject formation.
Key words: recovery, value of existence, organic world view, mutual individualism, objectification
